


























































が各国政府にロビー活動を展開した結果，1995 年 1 月 1 日の「知的所有権の貿易関連の側面に


















































































ヒト遺伝子と遺伝子の部分配列に関する特許申請の数は，12 万 7000 件にも上った。世界各国の
特許庁が未だに対応しきれない数で，未処理案件が残ったままになっているというのだ。多い
企業では，アメリカの HGS という民間企業は，7500 件，同じくアメリカのセレラという企業は
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55知的所有権の行過ぎに対抗する：市場規範に還元され得ぬもの
ばれるマークのついたコンテンツであるのならば，弁護士に連絡を取ること無しに，自由に創作
が可能なのである。“Creative Commons”の頭文字をとって，小文字の cc を丸で囲んだマークの
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